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Rahmania Nur Wijayanti. 2020. Efektivitas Strategi Know Want Learned 
(KWL) dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Jepang Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta Tahun 
Akademik 2018/2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi KWL dalam 
meningkatan keterampilan berbicara mahasiswa Tahun Akademik 2018//2019 
kelas B dalam perkuliahan Kaiwa III  Program Studi Bahasa Jepang UNJ. Dalam 
pembelajaran berbahasa, keterampilan berbicara memegang peranan penting 
dalam penguasaan bahasa. Begitu pula dalam bahasa Jepang. Pemelajar bahasa 
Jepang dikatakan sudah menguasai bahasa Jepang jika mahir berbicara dalam 
bahasa Jepang. Untuk itu diperlukan latihan yang cukup terkait keterampilan 
berbicara dalam perkuliahan Kaiwa. Dalam meningkatkan keterampilan berbicara 
mahasiswa, diperlukan strategi yang memberikan banyak kesempatan mahasiswa 
untuk berbicara, mengungkapkan ide ataupun gagasan secara aktif dalam bahasa 
Jepang. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang menuntut keaktifan 
mahasiswa perlu dikembangkan. Dengan mengembangkan strategi pembelajaran 
yang dapat melibatkan keaktifan  mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat 
melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang 
sesuatu yang dapat dilakukannya selama pembelajaran. Stategi yang dapat 
melibatkan mahasiswa secara aktif ini disebut active learning. Salah satu stategi 
active learning yang dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara adalah dengan strategi know want learned (KWL)..Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental One-Group Pretest-
Postest Design. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Tahun Akademik 
2018/2019 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta 
dengan sampel penelitian 23 orang mahasiswa Tahun Akademik 2018/2019 kelas 
B yang mengambil kelas Kaiwa III. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tes berupa tes lisan dan non-tes berupa angket pendapat. Berdasarkan 
analisis data penelitian, diperoleh nilai rata-rata (mean) pretest sebesar 68.2 
Kemudian rata-rata (mean) posttest adalah 80.3 Sehingga terdapat selisih nilai 
rata-rata sebesar 12.1 poin. berdasarkan taraf signifikansi 5 % pada derajat 
kebebasan (db) = 21 didapatkan t
tabel
 = 2.07 dan t
hitung
 = 5.42 yang berarti 
t
hitung 






tabel) sehingga HK diterima dan HO ditolak. 
Hal ini mengindikasikan bahwa strategi Know Want Leared (KWL) terbukti 
efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang. 
 
 















































































計算結果  事前テスト  事後テスト 
平均点 68.2 80.3 
標準偏差 8.94 5.57 
標準エッラー 1.9 1.18 
t 数 5.42 
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